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模なコミュニティ内堆肥製造が優れているとの結論が示された．   
2) 上記の小規模なゴミ処理システムを実現するものとして，コミュニティにおけ








3) また，成功した CBWM システムを持つコミュニティに共通した特徴としては，
中程度の所得階級層の家庭で構成されていること（住民の所得の均一性），多様な
民族で構成されていること（民族構成の不均一性），影響力のあるシニアリーダー










促進するための政策策定への適用も期待される．   
 よって，本論文は博士（エネルギー科学）の学位論文として価値あるものと認める．ま
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